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Actualmente los estudios regionales enfrentan el desafío de analizar de manera crítica los 
acontecimientos que ocurren en las zonas urbanas y metropolitanas, poniendo atención a 
procesos que hoy han modificado la forma tradicional de entender las nuevas relaciones 
territoriales de escala local y regional. En este contexto la presente investigación se aboca a 
estudiar los antecedentes del proceso de urbanización y metropolización en el estado de 
Morelos. Se expone como Cuernavaca en el noroeste, Cuautla en noreste y Jojutla en el sur, 
han tenido cada una de ellas su propios procesos de urbanización, pero guardando relación 
entre las tres, pues existe un flujo importante de migrantes pendulares que se mueven 
diariamente desde diferentes localidades, lo que ha dado lugar a la conformación de una gran 
región rururbana que abarca prácticamente todo el estado. La investigación aborda la 
modificación de la estructura de la población, pasando de un tipo rural a otro de carácter 
urbano; esto ha conllevado a la modificación en los patrones de ocupación de la de la población 
rural que está participando cada vez más en las actividades industriales, del comercio y los 
servicios. Para conocer a profundidad las modificaciones se aplicaron dos modelos, el 
gravitacional y una matriz de origen/destino, en el se utilizaron datos estadísticos de viajes por 
motivos de trabajo.  De lo anterior se pudo conocer que el crecimiento de las zonas 
metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla las ha llevado a unirse por medio de Yautepec. En 
tanto por el sur la tendencia es a unirse funcionalmente con Jojutla por medio de la carretera 
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libre Jiutepec – Emiliano Zapata en donde se localizan fraccionamientos de interés social, 




Morelos ocupa el 0.3 por ciento de la superficie nacional, se ubica al sur de la ciudad de México, 
colinda al norte con el estado de México, al oriente con el estado de Puebla y al sur con el 
estado de Guerrero. La entidad está dividida política y administrativamente en 33 municipios. 
 
La investigación tiene dos hipótesis, la primera sostiene que el proceso de industrialización trajo 
consigo la metropolización de la entidad, y la segunda considera que la expansión 
metropolitana amplió su espectro periurbano a todo el territorio estatal. Para la comprobación se 
analizaron las tasas de crecimiento media anual de la población, el saldo neto migratorio y las 
tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB). También se utilizaron dos métodos para 
delimitar la zona metropolitana, los cuales se detallan más adelante. 
 
Durante los años de la llamada reforma agraria de 1930 a 1940 se presentó un creciendo de 
población del 3.4 por ciento, y a partir de estos años el crecimiento va hacer constante. En la 
década 1960-1970 la población pasó de 386 mil 264 habitantes a 616 mil 119, es decir un 
crecimiento promedio anual de 5 por ciento. Entre 1980 y 1990 presenta una tasa de 2.4 por 
ciento y entre 1990-2000 se eleva levemente a 2.7 por ciento. Finalmente, del año 2000 al 2005 
disminuye el crecimiento a 0.6 por ciento (Tabla 1). Estos datos indican en conjunto que en los 
últimos 25 años Morelos registró un crecimiento relativamente estabilizado, sin embargo si el 
análisis se desagrega por municipios, destaca una alta concentración en torno a las ciudades 
de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 
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Este crecimiento se dio por la combinación de las tres componentes demográficas: la natalidad, 
la mortalidad y la migración; en este sentido la tasa de natalidad en 1960 fue de casi 50 
nacimientos por cada mil habitantes, en 1970 fue de 43, mientras que a nivel nacional fue de 46 
y 44 nacimientos respectivamente; la tasa de mortalidad en 1960 fue de 10 por cada mil 
habitantes, inferior al promedio nacional que fue de 11.5, mientras que en el Distrito Federal fue 
de 10.2. En tanto la tasa de mortalidad infantil expresada por cada mil nacimientos presentó una 
media nacional de 74.2 y en Morelos de 48.9. 
 
Respecto a la movilidad poblacional, a lo largo de los últimos treinta y cinco años Morelos ha 
sido un territorio atractivo para los inmigrantes nacionales, si bien en el último quinquenio se 
redujo sensiblemente: en 1970 había 267 inmigrantes por cada mil habitantes, para el 2000 la 
proporción de inmigrantes creció a 317 por cada mil habitantes, mientras que la proporción de 
residentes nacidos en el estado bajó a 68 por ciento. Con respecto a la migración reciente en el 
lapso 2000-2005 la entidad recibió sólo cuatro personas por cada mil habitantes. 
 
La conjugación de estos procesos demográficos incidió en un cambio cuantitativo del patrón 
dispersión-concentración de la población, así en 1980 de ser una entidad mayoritariamente rural 
para 1990 presentó un grado de urbanización3 del 62.7 por ciento (Tabla 2). La mayor parte de 
la población morelense se concentra en las zonas urbanas de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, 
que en su conjunto contienen el 82.9 por ciento del total de la población. 
 
En el rubro económico, a partir de los años setenta existe una transformación en la composición 
del Producto Interno Bruto (PIB), presentándose el sector industrial como el más relevante. Para 
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las décadas de los años ochenta y noventa los sectores con mayor dinámica fueron el comercial 
y los servicios (Tabla 3). 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Al decrecer las actividades manufactureras se da paso a la terciarización de la economía en las 
grandes ciudades, en las cuales se inicia un proceso de desconcentración y descentralización4 
de la actividad industrial, buscando ubicarse en ciudades de menor tamaño, pero cercanas a los 
grandes centros urbanos que les permita por una parte reclutar personal adecuado a sus 
necesidades y por la otra no alejarse mucho del mercado principal. A la par aparecen 
fenómenos de contraurbanización que implican cambios de residencia de una parte de la 
población metropolitana desde las zonas céntricas hacia asentamientos situados en la periferia 
de las regiones metropolitanas5, posibilitado por la disponibilidad de vías de comunicación y 
servicios, asociados a una etapa en que las ciudades medias y pequeñas, ubicadas en las 
regiones periféricas, crecen más rápido que las grandes metrópolis, al tiempo que los flujos 
migratorios ciudad-ciudad y desde las grandes metrópolis hacia ciudades de menor tamaño se 
tornan predominantes (Zelinsky y Berry, 1999). 
 
En este sentido, las ciudades tienen una gran actividad y relación con su área periurbana, 
también denominada rururbana, por estar ocupada por poblaciones pequeñas y en donde 
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coexisten actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios; es también 
característico que se realicen desplazamientos diarios a la zona urbana central y viceversa; 
asimismo existe desplazamiento de la población urbana que está cambiando su residencia 
hacia las zonas periurbanas, transformando poco a poco el paisaje rural y la forma de vida. 
 
No existe una definición debidamente estructurada del concepto rururbanidad, ni una única 
metodología que pueda capturar todo el espectro de contrastes, sin embargo se entiende que 
los espacios periurbanos son las zonas o áreas rurales donde la influencia de la ciudad es más 
fuerte por su cercanía a la urbe, en donde ella, por su expansión en el continuo físico y 
funcional, las invade e integra a través de diversos procesos, con características, económicas, 
demográficas, sociales y del territorio, que presentan una mezcla heterogénea por el uso del 
suelo, en tanto que se puede encontrar junto a un sembradío una planta industrial o una 
maquiladora. Esto abona a la complejidad de los flujos de personas, bienes, servicios e 
información, propiciado por la construcción y/o la ampliación de las comunicaciones tanto 
terrestres, aéreas, como satelitales. 
 
CAMBIOS TERRITORIALES Y  METROPOLIZACIÓN 
Hacia la década de los sesenta se inauguró la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca6 
(CIVAC) construida sobre tierras comunales del poblado de Tejalpa, municipio de Jiutepec, 
contiguo a Cuernavaca. Hacia finales de los años setenta CIVAC se vio ocupada al cien por 
ciento; por lo tanto se inicia en 1975 la construcción del Parque Industrial Cuautla (PIC) que 
hasta hoy sigue subutilizada. 
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A partir de estos cambios, Cuernavaca entra a una economía de base industrial, se presenta 
como el eje articulador del sistema urbano estatal, y empieza a tener cambios demográficos 
importantes: entre 1930 y 1940 pasa de 15 mil 102 habitantes a 25 mil 666, entre 1940 y 1950 
registró la tasa más alta con 7.7 por ciento, entre 1960 y 1970 fue de 6.8 por ciento; ya para el 
periodo 1990 al 2000 se nota un crecimiento menor a razón de 1.9, y en el año 2005 la tasa cae 
a 0.5 por ciento anual.  En este sentido se puede apreciar que Cuernavaca llega a un límite de 
su crecimiento demográfico, con bajas tasas, para dar paso a altas tasas en los municipios y 
localidades periféricas (Geyer, 1996). 
 
CIVAC es el detonador del crecimiento demográfico en los municipios vecinos; Jiutepec durante 
la década de 1960 a 1970 creció a una tasa de 9.1 por ciento por encima de la media nacional y 
estatal, Temixco a un ritmo de 8.3 y Emiliano Zapata con 7.7 por ciento. En tan solo diez años, 
de 1970 a 1980, Jiutepec pasó de 19 mil 567 habitantes a 69 mil 687 habitantes, con tasas de 
crecimiento media anuales del 13 por ciento, siendo la más alta en la historia de Morelos y una 
de las más altas en el país, en tanto Temixco creció 8.7 y Emiliano Zapata 7.7 por ciento; estos 
municipios fueron los primeros en entrar al proceso de conurbación y metropolización.  
 
Cuautla también presentó un crecimiento ascendente de la población entre 1930 a 1940, al 
pasar de 10 mil 468 habitantes a 18 mil 66, cuya tasa de crecimiento promedio anual fue de 5.7 
por ciento, otro salto se da entre 1960 a 1970 con una tasa de 5.1 por ciento. Esta ciudad tiene 
entre sus atributos ser un centro comercializador y de abasto de hortalizas y abarrotes, así 
como importante centro agroindustrial, además geográficamente es el puente carretero que 
vincula a Morelos con la zona oriente de la ciudad de México, con el oeste del estado de Puebla 
y con el noroeste de Guerrero. 
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En el sur de la entidad está en proceso de consolidación la tercera zona metropolitana, 
denominada como aglomeración urbana de Jojutla; conformada además por Tlaquiltenango, 
Galeana, Higuerón, Pedro Amaro, Tlatenchi, Unidad Habitacional Morelos, Zacatepec y Santa 
Rosa Treinta, la población en el 2005 ascendió a 106 mil 780 habitantes. La característica 
económica principal de este centro urbano es una mayor dependencia tanto de Cuernavaca 
como de Cuautla, pues gran parte de lo que se comercializa proviene de los mercados de estas 
ciudades.   
 
DELIMITACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA Y DETERMINANTES DE LA 
EXPANSIÓN PERIURBANA 
La expansión de las tres principales ciudades ha dificultado visualizar los límites de las zonas 
metropolitanas, para ello se realizó una revisión y análisis de diferentes modelos teóricos y 
métodos para calcular y delimitar zonas metropolitanas. Se consultaron entre otros los 
propuestos por Unikel, Ruiz y Garza (1976), que utilizaron el análisis estadístico de 
componentes principales y discriminatorios. Aguilar y Vieyra (2003: 55-76) analizaron diferentes 
métodos que se han aplicado en Estados Unidos, Canadá, Australia y Portugal, encontrando en 
cada uno de ellos una gran variedad de criterios, que van desde considerar a localidades 
mayores de 2,500 habitantes como núcleos centrales, hasta aquellas mayores a un millón de 
habitantes. Otro modelo considera la densidad poblacional cuyos criterios también varían desde 
los 1,500 habitantes utilizado en Europa, hasta 200 habitantes en Australia. Uno más es el 
modelo gravitacional, que aplica la distancia entre localidades, este se puede cambiar por el 
costo monetario del pasaje o el tiempo de recorrido. Finalmente, uno de los métodos más 
representativos consiste en calcular los viajes intermunicipales por motivo de trabajo (Sobrino, 
2003: 121-151), aplicando al mismo tiempo otros indicadores como el 75 por ciento de la 
población ocupada que se dedica a actividades no agrícolas (Anzaldo, 2003: 109-120). 
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Se procedió aplicar la metodología para la construcción de una matriz origen-destino de viajes 
por motivo de trabajo, cuyos datos se obtienen de la muestra del censo de población y vivienda 
2010, en ella se consideran las variables A, B, C, que son los municipios a considerar, en donde 
Paa es la población ocupada (PO) de la muestra que reside en el municipio a y trabaja en ese 
mismo municipio; Pab, es la PO que reside en a y trabaja en el municipio b y Pai se refiere a la 
PO que vive en a y trabaja en un municipio que no pertenece a la zona metropolitana, más los 
no especificados. 
 
Para expandir la información de la muestra a los datos totales, se utiliza el cociente de cada fila 
y se multiplica por la PO del XII Censo de Población y Vivienda 2000.  
 
Las interacciones del modelo están condicionadas por los siguientes criterios para incluir 
municipios a la zona metropolitana: 
 
1. Para que se considere una zona metropolitana debe tener por lo menos una 
localidad o conurbación superior a 50 mil habitantes, el municipio que contenga la localidad más 
grande será el municipio central. 
 
2. Los municipios contiguos deben contar por lo menos con una localidad de 10 mil 
habitantes, o cuyo grado de urbanización sea por lo menos de 50 por ciento (se considera para 
ello localidades con mínimo 2 mil 500 habitantes entre la población total).  
 
3. Que cuente con población ocupada no agrícola superior al 75 por ciento.  
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4. Un municipio se puede considerar metropolitano si participa de la conurbación por 
medio de una localidad, ya sea con el núcleo central o con un municipio conurbado 
anteriormente. 
 
5. Que por lo menos el 15 por ciento de la PO trabaje en municipios centrales de la 
zona metropolitana y 10 por ciento de la PO del municipio en cuestión provenga de los 
municipios centrales.  
 
6. Asimismo se incluirán municipios periféricos que no participen de la conurbación, 
pero que sean contiguos al municipio central o municipios previamente incluidos en la zona 
metropolitana, siempre y cuando cumplan con el criterio número 2, 3 y 5.  
 
7. Que por lo menos en un periodo intercensal entre 1950 a 2000, municipios 
periféricos tengan una tasa de crecimiento media poblacional igual o superior al del municipio 
central, además de que cumpla con los criterios 2, 3 y 5. 
 
Para depurar los resultados de la matriz origen–destino se aplican previamente las restricciones 
contenidas en los siete criterios señalados, dando como resultado que 12 municipios son 
considerados como metropolitanos, 17 periurbanos y 4 se les clasificó como en transición 
(Tabla 6). Se les asignó la categoría de periurbanos a todos los municipios cuya cabecera 
municipal se encuentre a una distancia máxima de una hora de recorrido a la localidad más 
próxima superior a 10 mil habitantes que pertenezca a la zona metropolitana; se les llamó en 
transición a los municipios que se encuentran en una clara etapa de convertirse en 
metropolitanos. 
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Destaca entre los hallazgos de la investigación que, las dos zonas metropolitanas de 
Cuernavaca y Cuautla no deben ser consideradas por separado, al constituir ya una amplia 
zona urbana común, cada una con su área de influencia inmediata y cuyos municipios que la 
integran están interactuando y convergiendo constantemente. A esta metropolización incluyente 
se le denominó Zona Metropolitana de Cuernavaca–Cuautla (Tablas 7 y 8), conformada por los 
municipios de Ayala, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, 
Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla. 
 
Esta masa urbana tiene la característica de no ser uniforme, sino más bien dispersa o difusa. 
Destaca en este análisis el municipio de Puente de Ixtla, porque sus localidades urbanas no se 
encuentran dentro del amanzanamiento continuo, no obstante existe una relación funcional de 
intercambio laboral muy dinámica, este municipio envía cerca del 17 por ciento de su fuerza de 
trabajo a Cuernavaca.  
 
El municipio de Yautepec se presenta como el eslabón entre Cuernavaca y Cuautla, en este 
caso la mano de obra de Yautepec que se desplaza a Cuernavaca es cercana al 9 por ciento y 
el 3.5 por ciento a Cuautla, estos datos reafirman la tendencia que se mostró en el anterior 
ejercicio. Yautepec participa de la conurbación con Cuernavaca por medio de la colonia La 
Joya, de acuerdo con el conteo de 2005 contaba con 12 mil 453 habitantes; por el lado que 
colinda con Cuautla, las localidades de Cocoyoc y Oaxtepec, que de facto conforman una sola, 
se están conurbando con Cuautla. 
 
Por su parte los municipios de Ayala y Yecapixtla tienen una mayor relación con Cuautla, al 
enviar el 17 y 15.4 por ciento de su población ocupada respectivamente, colonias de estos 
municipios que rebasan los 10 mil habitantes participan totalmente de la conurbación física.  
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Los doce municipios que forman parte de la zona metropolitana contaban en 1960 con una 
población de 229 mil 655 habitantes, y ninguno de ellos estaba conurbado, para 1990 la 
población ascendió a 854 mil 502 habitantes, es decir en 30 años el aumento fue de 272 
personas por cada 100 que ya vivían en la región; para el 2005 la población ascendió a un 
millón 213 mil 461 habitantes, es decir el 75.2 por ciento del total de la entidad (Tabla 9). En 
cuanto a la población intrametropolitana, Cuernavaca, concentra la mayor parte con el 28.8 por 
ciento, le sigue Jiutepec con 14.9 y Cuautla con el 13.2 por ciento. 
 
El total de localidades urbanas que constituyen la zona metropolitana son 18, de estas, 8 
forman parte del amanzanamiento continuo de Cuernavaca. Destacan en esta conurbación las 
colonias La Joya, Independencia y Unidad Habitacional Acolapa, que se encuentran unidas 
(Tabla 10), pero metodológicamente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) las cuenta por separado por pertenecer a diferentes municipios. Otro dato particular 
tiene que ver con la conurbación Xochitepec–Chiconcuac, separadas únicamente por la 
autopista México–Acapulco.  Por la parte de la conurbación de Cuautla son 4 localidades 
integradas, las restantes 6 localidades no comparten amanzanamiento continuo. 
 
Los 21 municipios restantes no se incluyen en la zona metropolitana, pero todos ellos forman 
parte de la gran zona periurbana o rururbana, ya que sus localidades, por la cercanía con los 
centros urbanos, les hace tener una fuerte dinámica funcional con actividades relacionadas con 
los sectores secundario y terciario de la economía.  
 
Respecto de la participación de la población ocupada en los diferentes sectores de la economía, 
claramente se muestra que en los municipios metropolitanos que se incorporaron 
recientemente, como Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla, han ido perdiendo importancia las 
actividades agropecuarias; en 1970 tenían una PEA agropecuaria del 66.9, 52.1 y 51.4 por 
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ciento respectivamente, para el año 2000, en ese mismo orden, fue de 14.6, 12.4 y 15.2 por 
ciento, el descenso de estos se ha indexado al incremento en los sectores industrial, comercial 
y de servicios (Tablas 11 y 12). 
 
En Cuernavaca y Jiutepec se aprecia que van perdiendo peso las actividades del sector 
industrial, para sumarse a las del sector terciario; en 1970 la participación porcentual en el 
primero era de 31.6 y 50.7 respectivamente y en el segundo era de 33.8 y 23.2 por ciento; para 
el 2000 en Cuernavaca el sector industrial daba ocupación al 23.8 por ciento de la PO, en tanto 
que el comercio y servicios representó el 74.6 por ciento; el caso de Jiutepec es similar, siendo 
de 36.8 y 62 por ciento respectivamente. 
 
Son 17 los municipios que están por abajo del 75 por ciento de la PO no agrícola, lo cual no 
significa que estos municipios no presenten cierta tendencia mayoritaria a ocuparse en 
actividades diferentes a las agrícolas, pues solo cinco se encuentran por abajo del 50 por 
ciento. La lectura de estos datos va en el sentido de que una gran mayoría de la población está 
involucrada en un proceso cuya tendencia es minimizar las actividades del sector primario, esto 
está directamente ligado a los procesos de urbanización. Un ejemplo es Temoac que es el 
municipio con la menor participación en PO no agrícola con 7.8 por ciento, pero esta cifra puede 
cambiar en pocos años por su cercanía, a tan solo 45 minutos, de Cuautla y de Puebla.  
 
Ahora bien, alrededor de los municipios metropolitanos están gravitando muchas localidades 
que ni siquiera llegan a los 2,500 habitantes, la mayoría de ellas a menos de 30 minutos de la 
localidad más próxima de la zona metropolitana.  En 2005 en Morelos existían 1,276 localidades 
entre 1 a 2,499 habitantes de estas, 661 están dentro de la zona metropolitana es decir el 52 
por ciento del total, con una población de 113 mil 298 habitantes. Del total 64 localidades están 
entre 2,500 a 9,999 habitantes, esto significa que existe una gran cantidad de población en la 
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entidad a la que se le podría considerar rural por el solo hecho de vivir en una localidad que no 
está físicamente conurbada, pero no se les puede aplicar el término estricto de localidades 
rurales, sino que más bien se les debe catalogar como localidades rururbanas por la 
funcionalidad e interacción que mantienen con los centros urbanos. 
 
Dadas estas características se puede afirmar que todo el estado de Morelos está inmerso en un 
proceso de rururbanidad, encabezado desde luego por las cabeceras metropolitanas, 
Cuernavaca ejerce una fuerte influencia en el sur y poniente de la entidad y Cuautla en la región 
oriente, en este sentido en el mapa de Morelos se pueden representar los tres anillos 
propuestos por Kayser (1990) en donde el primer anillo está conformado por la zona urbana de 
Cuernavaca y Cuautla, en donde los flujos intermunicipales por motivos de trabajo son 
superiores al 15 por ciento de la población ocupada; en el segundo anillo se incluyen los 
municipios que tienen una interacción entre el 3.5 al 14.5 por ciento, además de que las 
localidades urbanas se localizan a menos de 60 minutos del centro metropolitano más próximo; 
en el tercer anillo se ubican los municipios cuyas localidades tienen menos del 3.4% de 
intercambio de personal ocupado con la zona metropolitana (ver la figura 1), además cabe 
hacer mención  que en este tercer anillo las cabeceras municipales están a poco más de 90 
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El estado de Morelos presenta rasgos característicos en sus procesos de industrialización y 
urbanización representativos de otras entidades de la región central del país. Se transforma en 
veinte años al pasar de 33.1 por ciento de población urbana en 1970 a 62.7 en 1990 y en este 
cambio se ven involucradas diferentes variables como la concentración de servicios, de 
población e industrialización; como consecuencia de la construcción de la CIVAC entre 1963 a 
1966, así como la construcción en 1956 de la autopista México–Cuernavaca. 
          Municipios urbanos              Localidades de 2,500 hab. y más          Anillos 
N 
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El modelo de la matriz de viajes por motivos de trabajo, demostró que existe mayor atracción en 
Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, como centros laborales; se encontró que Yautepec es el 
municipio que enlaza a las dos zonas metropolitanas. Por otra parte Puente de Ixtla en el sur, 
confirma que no es necesario que exista un amanzanamiento continuo para que haya 
funcionalidad metropolitana; asimismo la proximidad entre las localidades urbanas y los 
municipios colindantes con las zonas urbanas de Cuernavaca y Cuautla terminan por incluir a 
todo el estado de Morelos en una gran zona metropolitana, que responde por un lado a la lógica 
del crecimiento de la Ciudad de México como ciudad región, y por otro, que existe una gran 
zona periurbana y/o rururbana que está sobreponiendo diferentes procesos tanto agrícolas, 
industriales, de comercio y servicios, en donde no se clarifica exactamente en donde comienza 
y termina la influencia de los núcleos centrales de Cuernavaca y Cuautla. 
 
Las ciudades de Cuernavaca y Cuautla están inmersas en un proceso de metropolización 
ampliada, en el cual ambas ciudades están prácticamente unidas, y su influencia inmediata 
cubre casi la totalidad del estado de Morelos. La aglomeración urbana de Jojutla es el vinculo 
que enlaza la región sur de la entidad con la metrópoli, en proceso de consolidación y con 
aparentes vacíos que están cubiertos por una serie de localidades menores a 10 mil habitantes 
y cuya población acude casi diariamente a realizar algún tipo de actividad, sea de índole laboral, 
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Notas: (-) No registraron población censal ya que no estaban constituidos en Municipios. 
*El cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual 1990 a 2010 es propio. 
Fuente: La población de 1900 a 1940 se tomó de Holt, citado por Rocío Rueda (2000: 118). La población de 1950 a 1990 se tomó 
de: CONAPO, 1994. La población de los municipios de México, 1950-1990. México. INEGI. 2001. XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. Tabulados en disco compacto, Ags. México. INEGI. 2006. II Conteo de Población y Vivienda 2005, Resultados 
definitivos en: www.inegi.gob.mx/conteo   
INEGI. 2011. Censo de Población y Vivienda 2010 en: www.inegi.org.mx  
 
MUNICIPIOS 1900-10 1910-21 1921-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-05 2000-10
MORELOS 1.2 -4.9 2.9 3.4 4.0 3.5 5.0 4.2 2.4 2.7 0.6 1.3
Amacuzac 0.4 -4.8 2.1 2.2 3.9 3.7 2.4 4.0 3.1 1.9 -1.2 0.3
Atlatlahucan  -  -  -  - 1.4 2.6 5.1 4.7 1.1 4.8 -1.0 2.5
Axochiapan 2.6 -3.2 0.4 1.7 3.2 2.9 3.2 3.3 2.1 1.5 0.1 1
Ayala 2.5 -6.4 2.4 5.4 3.1 3.3 5.9 4.2 2.1 2.8 0.2 1.2
Coatlán del Río 2.7 -4.6 3.0 3.9 3.0 1.6 4.5 0.3 0.8 0.8 -2.3 0.1
Cuautla 0.4 -4.4 5.3 5.7 5.1 3.6 5.1 3.0 2.5 2.5 0.8 1.3
Cuernavaca 1.6 -5.6 1.9 5.6 7.7 4.5 6.8 3.6 2.0 1.9 0.5 0.7
Emiliano Zapata  -  -  -  - 3.6 1.5 7.7 6.7 5.0 5.6 3.2 3.7
Huitzilac  -  -  - 1.2 4.4 1.5 3.7 3.3 2.4 3.7 -0.4 1.3
Jantetelco -0.2 -2.2 1.0 0.6 2.4 1.8 4.1 3.2 1.9 1.8 0.1 1.3
Jiutepec -0.1 -7.2 6.1 -3.2 5.6 7.5 9.1 13.0 3.9 5.4 1.1 1.4
Jojutla 2.9 -4.2 2.6 3.7 4.5 4.3 4.0 3.3 0.5 1.3 -0.6 0.3
Jonacatepec 0.3 -4.7 -0.5 0.7 0.8 3.6 2.4 2.4 1.9 1.9 0.0 0.7
Mazatepec -1.0 -0.6 1.0 6.4 1.9 1.3 4.7 2.4 1.6 2.1 -0.1 0.7
Miacatlán 1.0 -4.6 2.2 2.0 2.4 3.0 0.8 4.7 0.1 2.3 -1.0 0.4
Ocuituco 0.7 -0.9 1.8 -5.2 0.8 2.2 2.9 2.0 2.1 1.5 0.3 1.1
Puente de Ixtla 1.0 -4.6 4.7 2.3 3.7 2.8 3.9 3.6 2.4 2.1 0.7 1.3
Temixco  -  -  -  - 3.9 5.7 8.3 8.7 4.2 3.2 1.1 1.5
Temoac  -  -  -  -  -  -  - 1.7 1.7 0.5 1.9
Tepalcingo -0.2 -1.8 0.1 1.7 1.8 0.8 5.1 3.5 0.9 1.6 -0.7 0.5
Tepoztlán 1.3 -8.0 2.5 2.5 1.8 1.3 4.7 3.9 3.8 1.8 1.7 2.3
Tetecala 0.2 -5.2 2.0 0.7 0.2 3.5 1.4 2.1 0.8 1.3 -1.2 0.7
Tetela del Volcán  -  -  -  - 1.9 2.4 1.7 2.0 2.7 1.8 0.9 1.5
Tlalnepantla 0.7 -9.4 2.4 3.7 1.9 1.2 3.1 2.6 2.5 2.6 0.8 1.6
Tlaltizapán 1.7 -8.0 3.1 5.8 1.9 3.9 3.8 3.9 2.6 1.9 -0.2 0.7
Tlaquiltenango 1.6 -5.7 7.4 -2.8 3.1 4.3 3.9 3.4 1.3 1.0 -0.2 0.5
Tlayacapan 2.0 -5.0 2.8 -5.0 2.2 2.1 3.6 4.1 2.2 3.5 0.8 1.7
Totolapan 2.3 -6.4 4.0 -1.1 3.2 1.2 4.6 3.0 1.5 3.3 2.4 2.1
Xochitepec 0.1 -5.4 1.2 0.7 2.5 4.0 3.3 3.6 5.5 5.1 2.8 3.2
Yautepec 0.2 -8.4 7.1 3.5 4.0 2.6 4.7 4.9 3.3 3.5 0.0 1.4
Yecapixtla 1.2 -3.0 2.1 1.5 1.4 1.7 3.6 5.6 3.2 3.1 1.5 2.4
Zacatepec  -  -  -  - 10.2 6.4 3.7 2.9 -0.2 0.8 0.1 0.5
Zacualpan 1.9 -1.7 1.0 1.2 1.0 2.8 2.5 -5.3 1.1 1.4 0.0 1.3
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TABLA 2 MORELOS: GRADO DE URBANIZACIÓN, 1970 - 2010 
Nota: *Porcentaje de la población urbana respecto de la total 
Fuente: Cálculos propios en base al IX Censo General de Población 1970. Dirección General de Estadística, México, D.F. 1972.  
INEGI. X, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010. 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
 
 
TABLA 3 MORELOS: TASAS DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DEL PIB, POR 
































1970-1975 6.8 1.6 -1.3 11.4 5.3 9.4 6.5 11.2 6.2 7.1
1975-1980 5.6 0.1 13.0 6.6 14.1 12.9 5.9 6.6 2.0 5.7
1980-1985 4.8 -4.2 -3.5 6.3 -1.9 0.8 8.3 8.7 6.1 6.6
1988-93 6.6 24.7 -5.5 2.9 3.8 11.1 2.8 8.0 15.3 8.8
1993-94 2.0 4.0 3.6 -1.6 9.4 4.9 3.5 3.6 2.5 -0.1
1994-95 -9.6 -2.3 -18.0 -15.5 -26.8 7.8 -20.8 -6.6 -0.4 -0.4
1995-96 3.6 -1.0 2.2 10.3 18.1 -1.6 1.4 6.1 2.5 -0.6
1996-97 4.7 -8.4 -23.2 7.4 10.1 4.5 6.5 8.8 1.7 6.4
1997-98 7.0 -7.1 22.4 16.1 12.5 5.1 4.3 10.8 5.5 5.6
1998-99 5.5 18.2 40.4 2.0 11.8 9.6 3.6 10.5 3.4 1.9
1999-2000 6.8 4.6 2.8 14.7 -18.1 5.3 15.1 10.3 3.0 1.8
2000-01 1.1 5.9 -27.6 -7.1 11.8 4.4 0.8 6.9 2.5 1.7
2001-02 -0.9 -1.0 11.8 -3.4 -12.5 1.2 -1.5 0.5 1.4 2.4
2003-04 1.6 10.4 -3.7 -4.8 -1.0 15.6 6.9 0.5 4.3 1.3
2004-05 3.8 -5.4 -5.8 1.4 11.2 8.3 5.2 4.5 3.2 3.2
2005-06 2.6 10.2 -16.6 1.0 -2.9 17.8 5.3 4.3 5.5 -0.1
2006-07 3.2 0.8 -1.5 11.3 -5.8 9.1 -0.3 4.6 5.6 0.7
2007-08 -1.4 -5.8 -9.5 -8.5 4.4 5.4 -0.3 -8.6 6.0 0.0
2008-09 -2.7 -4.7 16.9 -9.0 18.8 5.4 -12.4 -1.5 2.3 -2.3
2009-10 6.9 6.2 11.6 16.5 3.0 3.7 9.0 3.7 5.9 1.2
2010-11 5.9 -6.7 -5.5 18.0 -5.0 -6.3 7.7 5.9 4.4 2.5
2011-12 4.9 4.3 -2.5 9.1 -4.5 0.4 5.3 6.2 4.7 4.5
2012-13 1.2 6.5 -8.3 -0.3 -11.5 3.1 4.7 -0.2 3.5 3.1  
Fuente: Cálculos propios con base a: INEGI, 1985. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura económica regional, PIB 
por entidades federativas: 1970-1980. INEGI. Producto Interno Bruto por Entidades Federativas, en: 
www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fbie.html 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspx 
Población Población en Grado de
AÑO Total localidades de Urbanizacióne
10 mil y más
habitantes
1970 616,119 203,727 33.1
1980 947,089 375,425 39.6
1990 1,195,059 749,759 62.7
2000 1,555,296 1,010,530 65.0
2005 1,612,899 1,066,008 66.1
2010 1,777,227 1,166,941 65.7
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TABLA 4  
MUNICIPIOS METROPOLITANOS: MATRIZ DE INTERACCIONES RELATIVIZADAS ENTRE CABECERAS MUNICIPALES, CON RESPECTO 
DEL VALOR TOTAL DE CADA FILA, 2000 
ORIGEN / DESTINO AYALA CUAUTLA CUERNAVACA 
EMILIANO 
ZAPATA HUITZILAC JIUTEPEC 
PUENTE 
DE IXTLA TEMIXCO TEPOZTLÁN XOCHITEPEC YAUTEPEC YECAPIXTLA 
AYALA 0.0 39.4 12.4 2.3 0.4 8.2 1.9 2.3 2.3 1.4 5.9 2.3 
CUAUTLA 18.8 0.0 15.3 2.9 0.5 10.7 1.8 2.9 4.5 1.9 11.4 4.2 
CUERNAVACA 2.8 7.3 0.0 5.5 1.4 24.4 5.2 13.3 3.1 7.8 8.0 1.2 
EMILIANO ZAPATA 2.0 5.1 20.1 0.0 0.4 30.4 2.1 16.6 0.9 4.1 5.0 0.8 
HUITZILAC 2.3 6.1 40.4 3.1 0.0 11.4 2.9 5.9 3.5 3.1 4.5 1.1 
JIUTEPEC 2.7 7.4 35.6 12.1 0.6 0.0 2.0 7.3 1.2 4.1 13.3 1.0 
PUENTE DE IXTLA 3.0 5.7 35.2 3.9 0.7 9.4 0.0 9.7 0.9 2.5 3.0 1.0 
TEMIXCO 1.5 3.9 37.8 12.8 0.6 14.3 4.0 0.0 1.3 5.1 3.3 0.7 
TEPOZTLÁN 4.9 19.8 29.2 2.2 1.2 7.8 1.3 4.2 0.0 2.2 9.3 1.9 
XOCHITEPEC 1.6 4.5 40.2 5.7 0.6 14.5 1.9 9.2 1.2 0.0 2.9 0.7 
YAUTEPEC 3.9 15.7 23.1 3.9 0.5 26.2 1.3 3.4 2.9 1.6 0.0 1.5 
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CUADRO NÚMERO 5 
MATRIZ ORIGEN - DESTINO DE VIAJES POR MOTIVO DE 
TRABAJO 
      
Origen / Destino a b c Resto Total 
A Paa Pab Pac Par Σa* 
B Pba Pbb Pbc Pbr Σb* 
C Pca Pcb Pcc Pcr Σc* 
Total Σ*a Σ*b Σ*c Σ*r Σ 
 
TABLA 6 MORELOS: INDICADORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS,  
1950 – 2010 
 
1/ Población en localidades superiores a 10,000 habitantes. 
2/ Población residente en localidades mayores a 10,000 habitantes entre el total municipal. 
3/ Población ocupada no agrícola4/ Valor Bruto de la Producción. 
FUENTES: Cálculos propios a partir de información de INEGI, 2004, Información referenciada geoespacialmente e integrada a un Sistema, 
Ags, México.  Dir. Gral. Estadística, VII, VIII, IX Censos de Población y Vivienda 1950, 1960 y 1970. INEGI, X, XI y XII Censos de Población y 
Vivienda 1980, 1990 y 2000. 
Población Población Grado Densidad % P.O. no V.B.P.5 Clasificación
Municipio Tot. 2010 urbana1 urbana2 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-10 Hab. / Ha. agrícola4 Per cápita
Amacuzac 17,021  ---- 3.7 2.4 4 3.1 1.9 1.3 1.45 74.9 1.9 Periurbano
Atlatlahucan 18,895  --- 2.6 5.1 4.7 1.1 4.8 0.3 2.38 71.3 5.48 Periurbano
Axochiapan 33,695 17,508 52.0 2.9 3.2 3.3 2.1 1.5 2.5 2.38 58 3.86 Periurbano
Ayala 78,866 23,403 29.7 3.3 5.9 4.2 2.1 2.8 1 2.09 65 29.07 Metropolitano
Coatlán del Río 9,471  ---- 1.6 4.5 0.3 0.8 0.8 1.2 1.14 52.3 1.77 Periurbano
Cuautla 175,207 154,358 88.1 3.6 5.1 3 2.5 2.5 0.1 18.04 90.5 20.47 Metropolitano
Cuernavaca 365,168 338,650 92.7 4.5 6.8 3.6 2 1.9 1.3 18.3 98.4 28.97 Metropolitano
Emiliano Zapata 83,485 67,159 80.4 1.5 7.7 6.7 5 5.6 0.7 12.24 92 17.5 Metropolitano
Huitzilac 17,340  ---- 1.5 3.7 3.3 2.4 3.7 3.7 0.92 78.9 6.24 Metropolitano
Jantetelco 15,646  ---- 1.8 4.1 3.2 1.9 1.8 1.3 1.53 69.3 2.04 Periurbano
Jiutepec 196,953 176,952 89.8 7.5 9.1 13 3.9 5.4 1.3 35.22 97.8 102.88 Metropolitano
Jojutla 55,115 18,867 34.2 4.3 4 3.3 0.5 1.3 1.4 3.59 86.4 7.83 En transición
Jonacatepec 14,604  ---- 3.6 2.4 2.4 1.9 1.9 0.3 1.62 65 2.85 Periurbano
Mazatepec 9,456  ---- 1.3 4.7 2.4 1.6 2.1 0.7 | 66.7 2.41 Periurbano
Miacatlán 24,990  ---- 3 0.8 4.7 0.1 2.3 0.7 1.16 61.5 2.8 Periurbano
Ocuituco 16,858  ---- 2.2 2.9 2 2.1 1.5 0.4 1.95 39.7 4.16 Periurbano
Puente de Ixtla 61,585 42,172 68.5 2.8 3.9 3.6 2.4 2.1 1.1 2.07 84.8 4.62 Metropolitano
Temixco 108,126 97,788 90.4 5.7 8.3 8.7 4.2 3.2 1.3 10.53 93.3 4.91 Metropolitano
Tepalcingo 25,346 12,053 47.6 0.8 5.1 3.5 0.9 1.6 1.5 0.69 53.5 1.88 Periurbano
Tepoztlán 41,629 14,130 33.9 1.3 4.7 3.9 3.8 1.8 1.9 1.72 82 3.21 Metropolitano
Tetecala 7,441  ---- 3.5 1.4 2.1 0.8 1.3 0.5 1.1 72.9 4.48 Periurbano
Tetela del Volcán 19,138 10199 53.3 2.4 1.7 2 2.7 1.8 2.3 1.94 37.8 1.07 Periurbano
Tlalnepantla 6,636  ---- 1.2 3.1 2.6 2.5 2.6 0.7 0.62 25.2 0.89 Periurbano
Tlaltizapán 48,881 27,254 55.8 3.9 3.8 3.9 2.6 1.9 1.5 2.05 76.3 1.91 En transición
Tlaquiltenango 31,534 18,334 58.1 4.3 3.9 3.4 1.3 1 1.6 0.58 71.2 2.84 En transición
Tlayacapan 16,543  ---- 2.1 3.6 4.1 2.2 3.5 0.7 2.89 60.4 1.95 Periurbano
Totolapan 10,789  ---- 1.2 4.6 3 1.5 3.3 0.5 1.8 41.2 1.24 Periurbano
Xochitepec 63,382 29,789 47.0 4 3.3 3.6 5.5 5.1 1.7 6.8 85.4 5.75 Metropolitano
Yautepec 97,827 56,446 57.7 2.6 4.7 4.9 3.3 3.5 2.1 5.1 87.6 7.04 Metropolitano
Yecapixtla 46,809 29,567 63.2 1.7 3.6 5.6 3.2 3.1 3.2 2.85 72.8 1.93 Metropolitano
Zacatepec 35,063 32,312 92.2 6.4 3.7 2.9 -0.2 0.8 1.4 13.34 93.1 29.17 En transición
Zacualpan 9,087  ---- 2.8 2.5 -5.3 1.1 1.4 2.4 1.69 61.6 2.38 Periurbano
Temoac 14,641  ----  -  -  - 1.7 1.7 0.5 3.95 7.8 2.53 Periurbano
Morelos 1,777,227 1,166,941 65.66 3.5 5 4.2 2.4 2.7 1.3 3.65 86.1 24.16 Periurbano
Tasas de crecimiento poblacional3
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                Destino
Ayala 18059 6602 418 21 0 42 0 0 22 97 21 318 528 26128
Cuautla 1376 64460 1015 12 0 143 35 13 51 0 0 1590 1120 69815
Cuernavaca 47 454 141293 821 91 4980 106 841 103 50 345 536 194 149861
Emiliano Zapata 0 368 7886 21242 0 3667 21 1197 21 21 450 63 0 34936
Huitzilac 0 7 1158 7 5241 70 0 28 0 0 21 0 14 6546
Jiutepec 95 586 22883 1332 196 53568 95 740 243 25 429 807 12 81011
Puente de Ixtla 0 105 2982 79 13 78 17543 262 13 13 539 14 13 21654
Temixco 35 160 10909 789 5 751 43 27341 29 20 744 43 0 40869
Tepoztlán 9 157 2565 54 20 1430 9 77 11634 19 46 384 0 16404
Tlaltizapán 49 50 1084 714 0 489 103 79 12 11067 350 72 0 14069
Xochitepec 0 0 6215 682 0 465 194 1829 47 14 14843 0 0 24289
Yautepec 24 1362 2288 100 0 1027 0 48 237 138 50 28806 74 34154
Yecapixtla 141 2851 119 0 0 9 0 0 72 0 0 293 11571 15056
Total 19835 77162 200815 25853 5566 66719 18149 32455 12484 11464 17838 32926 13526 534792
Fuente : Cálculos propios con base a INEGI. 2011. Muestra Censal del Censo de Población y Vivienda 2010, en: 
http://w w w .inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
TABLA 7





de Ixtla Temixco Tepoztlán Xochitepec Yautepec Yecapixtla
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                Destino
Ayala 69.1 25.3 1.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 1.2 2.0
Cuautla 2.0 92.3 1.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2.3 1.6
Cuernavaca 0.0 0.3 94.3 0.5 0.1 3.3 0.1 0.6 0.1 0.0 0.2 0.4 0.1
Emiliano Zapata 0.0 1.1 22.6 60.8 0.0 10.5 0.1 3.4 0.1 0.1 1.3 0.2 0.0
Huitzilac 0.0 0.1 17.7 0.1 80.1 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
Jiutepec 0.1 0.7 28.2 1.6 0.2 66.1 0.1 0.9 0.3 0.0 0.5 1.0 0.0
Puente de Ixtla 0.0 0.5 13.8 0.4 0.1 0.4 81.0 1.2 0.1 0.1 2.5 0.1 0.1
Temixco 0.1 0.4 26.7 1.9 0.0 1.8 0.1 66.9 0.1 0.0 1.8 0.1 0.0
Tepoztlán 0.1 1.0 15.6 0.3 0.1 8.7 0.1 0.5 70.9 0.1 0.3 2.3 0.0
Tlaltizapán 0.3 0.4 7.7 5.1 0.0 3.5 0.7 0.6 0.1 78.7 2.5 0.5 0.0
Xochitepec 0.0 0.0 25.6 2.8 0.0 1.9 0.8 7.5 0.2 0.1 61.1 0.0 0.0
Yautepec 0.1 4.0 6.7 0.3 0.0 3.0 0.0 0.1 0.7 0.4 0.1 84.3 0.2
Yecapixtla 0.9 18.9 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.9 76.9
Fuente : Cálculos propios con base a INEGI. 2011. Muestra Censal del Censo de Población y Vivienda 2010, en: 
http://w w w .inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
TABLA 8
Yautepec Yecapixtla
ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA CUAUTLA: PORCENTAJES DE LA MATRIZ ORIGEN - DESTINO DE VIAJES POR MOTIVOS DE TRABAJO, 
CON RESPECTO AL TOTAL DE VIAJES POR ORIGEN, 2010
Puente 
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TABLA  9 ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA-CUAUTLA: POBLACIÓN TOTAL POR 
MUNICIPIOS, 1950-2010 
 
Fuentes: Dirección General de Estadística. VII, VIII y IX Censo de Población, 1950, 1960 y 1970. 
INEGI, 1983, 1991, 2001: X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1980, 1990 y 2000, México. 
INEGI, 2006. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. En: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/Default.aspx 






TABLA 10 ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA–CUAUTLA: LOCALIDADES 
URBANAS MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES, 2005 
 Localidad Población  
 Ciudad Ayala - Anenecuilco 15,590  
 San Pedro Apatlaco 12,096  
 Cuautla 145,482  
 Cuernavaca 332,197  
 Emiliano Zapata 39,702  
 Tres de Mayo 17,425  
 Jiutepec 153,704  
 Progreso 12,654  
 Puente de Ixtla 20,561  
 Xoxocotla 19,644  
 Temixco 89,915  
 Tepoztlán 15,245  
 Xochitepec - Chiconcuac 23,130  
 Yautepec de Zaragoza 39,861  
 Cocoyoc - Oaxtepec 15,223  
 
La Joya - Independencia - U.H. 
Acolapa 22,541  
 Yecapixtla 14,524  
 Juan Morales 11,592  
 Total 1,001,086  
Fuente: INEGI, 2006. II Conteo de Población y Vivienda, 2005 Resultados definitivos en: www.inegi.gob.mx/conteo 
 
 
Municipio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010
Ayala 11,614 16,113 28,099 43,200 52,969 69,381 70,023 78,866
Cuautla 29,995 42,601 69,020 94,101 120,315 153,329 160,285 175,207
Cuernavaca 54,928 85,620 160,804 232,355 281,294 338,706 349,102 365,168
Emiliano Zapata 4,532 5,237 10,670 20,977 33,646 57,617 69,064 83,485
Huitzilac 3,668 4,238 6,010 8,388 10,573 15,184 14,815 17,340
Jiutepec 4,096 8,448 19,567 69,687 101275 170,589 181,317 196,953
Puente de Ixtla 12,611 16,682 24,189 34,810 43,930 54,149 56,410 61,585
Temixco 5,081 8,817 19,053 45,147 67,736 92,850 98,560 108,126
Tepoztlán 7,264 8,265 12,855 19,122 27,646 32,921 36,145 41,629
Tlaltizapán 9,351 13,772 19,695 29,302 37,497 45,272 44,773 48,881
Xochitepec 5,632 8,368 11,425 16,413 27,828 45,643 53,368 63,382
Yautepec 13,274 17,214 26,918 44,026 60,258 84,405 84,513 97,827
Yecapixtla 6,806 8,052 11,360 19,923 27,032 36,582 39,859 46,809
Total 168,852 243,427 419,665 677,451 891,999 1,196,628 1,258,234 1,385,258
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TABLA  11 ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA-CUAUTLA: PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR SECTORES ECONÓMICOS,  
1970 - 1980 
              
    PEA 1970     PEA 1980   
MUNICIPIOS PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
Ayala 76.6 4.4 9.8 69.0 10.4 20.5 
Cuautla 31.1 17.0 43.0 65.3 9.1 25.6 
Cuernavaca 9.4 31.6 50.7 5.6 33.0 61.3 
Emiliano Zapata 60.9 10.5 17.7 39.2 29.8 31.0 
Huitzilac 54.4 12.5 23.9 52.1 21.0 26.9 
Jiutepec 34.6 33.8 23.2 10.5 46.9 42.6 
Puente de Ixtla 51.4 13.5 23.6 44.7 23.4 31.8 
Temixco 44.9 19.5 27.1 25.9 34.9 39.2 
Tepoztlán 62.9 8.7 17.1 59.0 16.1 24.9 
Xochitepec 66.9 10.7 16.9 52.2 21.1 26.7 
Yautepec 52.1 15.4 23.3 39.9 25.9 34.2 
Yecapixtla 79.1 3.9 10.8 63.4 11.8 24.8 
Fuente: Cálculos propios con base a: IX Censo de Población, 1970, Dirección General de Estadística, 1972. 
INEGI: X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1980, 1990 y 2000, México, 1983, 1991, 2001. 
 
TABLA  12 
PO 1990 PO 2000
MUNICIPIOS PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO
Ayala 51.9 15.0 33.1 35.0 20.3 44.6 18.2 21.6 60.1
Cuautla 14.4 21.1 64.5 9.5 23.4 67.1 7.9 19.0 73.1
Cuernavaca 2.5 29.2 68.3 1.6 23.8 74.6 0.9 16.7 82.4
Emiliano Zapata 18.3 40.1 41.6 8.0 40.7 51.3 1.9 32.0 66.1
Huitzilac 32.9 28.7 38.3 21.1 27.5 51.4 17.3 24.3 58.4
Jiutepec 4.5 47.3 48.3 2.2 36.8 61.0 1.0 29.3 69.7
Puente de Ixtla 25.4 34.0 40.6 15.2 31.4 53.5 24.0 24.0 52.0
Temixco 11.2 38.7 50.1 6.7 33.7 59.6 5.0 29.3 65.7
Tepoztlán 27.1 27.4 45.4 18.0 27.2 54.7 13.8 27.6 58.6
Xochitepec 26.2 32.2 41.6 14.6 30.2 55.3 5.2 25.3 69.5
Yautepec 19.1 31.6 49.3 12.4 30.5 57.1 9.8 25.0 65.2
Yecapixtla 44.9 19.4 35.7 27.2 29.1 43.7 18.4 27.4 54.2
PO 2010
ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA-CUAUTLA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA (PO) POR SECTORES ECONÓMICOS, 1990 - 2000
 
Fuentes: Cálculos propios con base a: IX Censo de Población, 1970, Dirección General de Estadística, 1972. 
INEGI: X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1980, 1990 y 2000, México, 1983, 1991, 2001. 
INEGI, 2011. Censo de Población y Vivienda, 2010. En: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx 
